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Aspectos iconográficos de la pintura gótica 
mallorquina. Las imágenes de San 
Bernardino 
T I N A S A B A T E R 
El cul to a este fraile predicador, canonizado en 1450 apenas seis años después de su 
muerte, c o m e n z ó a gestarse cn Italia durante la década de los treinta, tras la reforma de la 
orden franciscana de la cual fue máx imo responsable y difusor. C o m o m e d i o probadamente 
e fec t ivo para impulsarlo y extenderlo entre todas las capas de la sociedad, la pintura r e c o g i ó 
y t ipif icó muy tempranamente tanto su efigie c o m o los múltiples ep isodios que habían ido 
forjándose sobre su vida y leyenda; primero en Toscana y Ñapóles , después en el resto de 
Italia y en el á m b i t o medi ter ráneo, la temática bernardiniana se conv i r t i ó en sujeto 
predilecto dc la plástica durante la segunda mitad del siglo X V . 
L a pintura g ó t i c a loca l p o s e e o c h o represen tac iones del santo i ta l iano. Su 
caracterís t ica figura enjuta y ascét ica aparece c o m o imagen única en una tabla de la 
parroquial dc Sól ler (Lámina 5 ) y cn un retablo del oratorio del Rose r Ve l i que se conserva 
cn el M u s c o Municipal dc Pollcnsa (Láminas 6 y 7a) . En calidad de a d v o c a c i ó n principal, 
se encuentra en la tabla centra) del Retablo de san Bernardina, santa Catalina y san Onofre, 
obra del M u s c o de Mal lo rca que procede dc la iglesia conventual de San Francisco (Lámina 
7 b ) . En el Retablo de la Virgen, san Sebastián y san Bernardino del M u s e o Parroquial dc 
Alcudia , originariamente en la ermita dc Santa Ana , figura en una dc las d o s tablas laterales 
y en los co r respond ien tes compar t imen tos dc la predela (Láminas 8a, 8b y 9a ) , una 
ubicación que deb ió repetirse cn otras dos piezas a tenor de los fragmentos de bancal cn que 
reaparece, uno d c el los perteneciente a la c o l e c c i ó n Olagucr Junyent de Barcelona (Lámina 
9 b ) y el s e g u n d o a la parroquial dc S 'Horta (Lámina 10a), obra ésta última cn la que 
compar t ió a d v o c a c i ó n con san Bernardo dc Claravall. C o m o imagen secundaria cn piezas 
•asignadas a otras titularidades, ocupa sendas cumbreras laterales cn el Retablo de la Virgen, 
san Juan Bautista, san Pedro, san Andrés y san Gabriel de Sant Martí d'Alanz.ell (Lámina 
I0b ï y en un retabüllo, hoy en paradero d e s c o n o c i d o , que se dedica a la Virgen , san Anton io 
y San Juan Bautista (Lamina 1 l ) . 1 Este grupo de piezas con t emp la una dataeión, por 
razones que se expondrán más adelante, comprend ida entre 1450 y 1470, aunque noticias 
escritas aluden en 1480 a una nueva representación del santo en un retablo no conservado dc 
la parroquial de San M i g u e l , 2 y en el s ig lo X V I se pro longa su iconografía cn una tabla d c 
la parroquial de Santa Rulaba procedente del retablo del Santo Sacramento. 
Tabla dc san Bernardina de Siena, seguidor de Joan Rosal. 1,83 x UJU m. Resabia de san Bernardina, 
documentada c, 1454, círculo dc Ra Tel Mòger, conjunto: 2,37 x 0.98 m., cuerpo: 1,78 x 11.98 in., 
com pan míenlos bancal: 11.59 x 0,49 m. He tabla de san Be mar di na. santa Catalina (labia no conservada) V 
sari Onofre. atribuida a anónimo italiano y a Joan Rosat, conjunto: 3.75 x t .67 m . tabla central: 2 x 0,88 ni., 
tabla lateral: 1,60 x 0,62 m„ cumbrera: 0,36 x 0,21 tn. Retabla de la Virgen, san Sebastián y san 
Bernardino. tribuido a Rafel Mògcr. conjunto: 3 \ 2,39 m., tabla central: 1,67 x 0,86 m., tablas laterales: 
1.60 x 0,60 m., cumbrera: 0.35 x 0,29 m.. compartimentos predela: 0,41 x 0.42 m. Compartimento de 
predela Con historia de san Bernardina, atribuid? a Joan Rosal, 0,25 x 0.31 m. (datos lomados de G. 
LI.OMI'ARI": ixi piulara medieval mallorquina. Su entorna cultural y su iconografia, 4, Palma. 1977-1980, 3. 
131-132). Tragmento de predela con historias de san Bemrdino de Siena y san Bernardo de Claravall, 
atribuidos a Ra rel Mòger, conjunto: 0,43 x (189 ni., compartimentos; 0,43 x 0,44 m. Retablo de la Virgen, 
san Juan Han lis ta. san Pedro, san Andrés y san Gabriel, atribuido al Maestro dc Sant Maní d'Alanzcll, 
conjunto: 3,58 x 4.21 tn, Oratorio de la Virgen, san Antonio y san Juan Bautista, atribuido a anónimo 
mallorquín, dimensiones desconocidas. 
G. LI.OMPART: IMpintura medieval..., 2 . 176. 
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En s imon ía c o n cl ámbi to mediterráneo, el con jun lo de imágenes gó t icas dc san 
Bernardino fue fundamentalmente realizado durante las d o s decadas que siguieron a su 
canon izac ión . Representado dc pie, tal c o m o había s ido ideado por el arle italiano, puede 
observarse el uso constante dc dos t ipologías que encuentran sistematización en la historia 
de la iconografía,- 1 ambas determinadas a partir de la ubicación cn la superficie pictórica del 
d i s c o solar c o n el N o m b r e de Jesús o IHS, habitual atribulo del santo. 
La primera y más imponante cn Mal lorca , d a d o el número de ejemplares que acoge , 
se distingue por presentar el d i s c o cn sus manos, as ido c o n los dedos pulgar e índice unidos 
de forma peculiar . Esta fórmula p rocede de la plástica toscana, s i endo apl icada por vez 
primera en las pinturas realizadas por Pictro di Giovanni A m b r o g i para la iglesia sicnesa dc 
l 'Ossc rvanza ( 1 4 4 4 ) , la capilla B ich i -Borghcs i en Seorg iano ( c . 1445) y la iglesia dc San 
Francesco cn Luc ignano ( 1 4 4 8 ) . las cuales se cncucnlran entre las más antiguas dedicadas al 
santo y probablemente se enmarcan cn el seno de la campaña a favor dc la beatificación que 
tuvo lugar inmediatamente después de su mucrie en 1444. En una dc las obras citadas, la 
pintura sobre labia de Luc ignano , se amplía el patrón bás ico mediante la inclusión dc tres 
liaras sobre el pav imento , m o t i v o que alude a los tres ob i spados -Ferrara, Urbino y Sicna-
al que el santo renunció, una variante que tuvo inmcdia io seguimiento cn el fresco piniado 
por Sano di Pielro para el Pa lazzo Puhlien de Siena y que lamhién r e c o g e el retablo 
mallorquín de Pol lcnsa. Paralelamente a la difusión dc los m o d e l o s dc Pictro di Giovanni , 
la pintura toscana acuñó oirás d o s modal idades dc menor alcance para la imagen, las cuales 
se definen por la ub icac ión del d i s c o del IHS c o m o mot ivo de fondo o bien en la cubierta 
del libro cerrado. 
Las imágenes de san Bernardino que se incluyen cn el retablo del M u s e o dc Mallorca 
y cn la monumental pieza del predio dc Sant Martí d 'A lanzc l l son muestra dc una t ipología 
de p rocedenc ia diversa. En fechas tan tempranas c o m o cn Toscana , la pinlura napolitana se 
h izo e c o del c l i m a de exal tac ión cultural a san Bernardino que había s ido favorec ido y 
a p o y a d o po r la cor te del M a g n á n i m o desde la muerte del santo cn l 'Aqu i l a , tal c o m o 
e v i d e n c i a la inc lus ión dc su imagen entre santos f ranciscanos cn la tabla pintada por 
Co l l an ton io entre 1444 y 1446 para ¡a iglesia dc San Lorenzo en Ñapóles , un programa dc 
g lor i f icac ión franciscana realizado, según parece, a instancias del rey A l f o n s o , 4 A partir dc 
1450, la fórmula que se impone representa la efigie señalando el d i s c o c o n el d e d o índice y 
el resto dc la mano cerrada, tal c o m o muestran, entre otras, las tablas anónimas del M u s e o 
dc Capod imon te , procedente de la iglesia dc Santa Maria la N o v a ( c . 1450) , dc la parroquial 
dc Salcrno, actualmente cn el musco local ( 1 4 5 0 - 1 4 5 5 ) y la más tardía en la iglesia romana 
dc San Bernardino ai Mon t i ( 1 4 6 0 - 1 4 7 0 ) . Este m o d e l o n o tuvo general di fusión en la 
península italiana hasta la década dc los setenta. 
La f i l iación i conográ f i ca de los ep i sod ios narrativos resulta más problemát ica . A 
partir d c su v incu lac ión con el arte toscano pueden ser directamente expl icadas la historia 
sobre la travesía del l ago dc Mantua que e n c o n t r a m o s representada cn uno dc los 
compar t imentos del retablo dc Pollcnsa -tal c o m o muestra el po l íp l i co h e c h o por Mariano 
Para la iconografía tic san Bernardino. véase: C. KAl-TAL: Iconograpln TI} the saiiils in Tuscan ¡Htiniing, 
Salms in Itaüitn Art, I. Firenze. 1998 (1952); L. RfíAU: konographie ile l'art chrétien. d, París. 1955-1959. 
111-1, 219-221; G. KAtTAL: Iconograpln of ihe sai ni s in teñir ni ARTE South lluliitn painting, Saints in I tal tan 
Art, II. Firenze. 1995 (19ñ5); G. KAI-TAL: konographv o}the saints in thepainting o}NordEast tiah: Saints 
in llalian Art. ¡II, Firen/.e. 1985 (1978): M. À PAVONE, V. PACELI.I: Enciclopedia bernardiniann. 
Iconografia. L'Aqulh, 1980; M. A. PAVONIL: "La circuí a/.i une dcll'iconografia bernardiana in amhitu 
mcndionale nclla scconda me ti dcU'400", Atti del Simposio Caler miaño-Be rnardtano. Siena. 19S2, 74.1¬ 
744; G. KA l-TAL: Icono grapin of the Sumí* m the Patnting uf North West Itatv, Saints in 1 tallan Art, IV. 
J-irenze, 1985. 
F. BOLOGNA; Napali e le rolle medilerranee delta pillara: da Alfonso il Magnánimo a ¡-'entinando ti 
Camitico. Napoli. 1977; J MOLINA FlüULRAS "La hagiografía del poder. Acerca del sentido político de las 
imágenes de santos producidas en Ñapóles y Barcelona a mediados del Cuatrocientos", Et Mediterráneo y 
el arte español. Actas del XI Congreso delCEHA, Valencia. 1998. 87-92. 
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d ' A n í o n i o en 1455 para la iglesia dc San Francesco cn Pralo obra que , según general 
consenso , reflejaría mode lo s dc 1450- así c o m o la escena dc carácter pos tumo que aparece cn 
el bancal del retablo de Alcud ia , la cual ha dc relacionarse, a j uzga r po r el entorno y la 
indumentaria dc las figuras, c o n la aparición dc san Bcrnardino al c a m p e s i n o , e p i s o d i o 
p rop io de las representaciones loscanas e jempl i f icadas cn la predela de Sano di Pictro 
per teneciente a la c o l e c c i ó n Rucel la i de F lorenc ia . La idént ica a s cen d en c i a d c las 
arquitecturas pintadas cn la escena de predicación también representada cn la predela de 
Alcudia parece base suficiente para preconizar el uso dc un m o d e l o dc similar procedencia , 
aunque cabe notar aquí la aplicación dc una nota costumbrista expl icable a partir del entorno 
local : los personajes van cubiertos con el t ípico sombrero dc los hombres del c a m p o . En 
c a m b i o , no puede explicitarse c o n tanta conc rec ión el origen de la fórmula adoptada en el 
primer compart imiento del retablo dc Pollcnsa y en la predela conservada en la parroquial de 
S'Horta, ep i sod io identificado por Gabriel Llomparl con la resurrección del albañil ca ído de! 
a n d a m i o , 5 en cuanto fue dc uso general izado cn la península italiana aunque no cuenta c o n 
equivalentes cn el área catalano-valenciana. Pero sin duda el esquema de origen más incierto 
resulta el que se utiliza cn el fragmento dc bancal que pasó a c o l e c c i ó n particular desde 
p rocedenc ia indeterminada. El ep i sod io e s c o g i d o , la supresión de la Fonte Tecta d ' A r e z z o 
po r san Bcrnardino , es del t odo inusual cn la temática bernardiniana y, de h e c h o , los 
repertorios i conográf icos consul tados únicamente lo citan cn c i c l o s toscanos muy puntuales 
- e l pr imero en sentido c r o n o l ó g i c o la predela de la Madonna delia Misericordia dc Neri di 
B i c c i , datada cn 1456, que se conserva cn la Pinacoteca Nazionalc d ' A r e z z o - y cn el retablo 
contratado cn 1455 entre los monjes de San Francesco di Stampacc a Cagliari y los pintores 
de Barce lona Rafel T h o m à s i Joan Figuera. No obstante, la pintura toscana representó el 
m o m e n t o dc la proces ión a la Fonte Tecla , mientras que cn el retablo sardo encont ramos la 
curación de los afligidos después de la purificación de la fuente, cuando en el fragmento que 
tratamos se presenta un instante anterior: d o s figuras masculinas arrodilladas haciendo uso 
del agua encantada de la fuente que san Bcrnardino supr imió. El uso d c una fórmula p o c o 
conoc ida y di Tundida aunque indudablemente creada en el e n l o m o dc Italia central, demuestra 
que el comitente de la pieza o bien su autor tuvieron a c c e s o a este ámbito . 
Establecidas con mayor o menor conc rec ión las fuentes de inspiración que actuaron 
en el con tex to local , el siguiente paso c o n d u c e a plantear cuándo y c ó m o ejercieron su 
influencia. Precisar la c r o n o l o g í a y delimitar las vías d c transmisión utilizadas ayuda a 
esclarecer el papel dc los promotores y de los artistas en la adopc ión dc un cul to y de unos 
determinados patrones para reflejarlo plásticamente, lo cual cn definitiva redunda en un 
mejor c o n o c i m i e n t o hislórico-artíslieo de las obras. 
Una menc ión d c Mateu Rotgcr , incluida cn su obra sobre la historia dc Pollcnsa, d io 
a c o n o c e r que el Retablo de san Bernardina fue instalado cn cl Roser Vel l en 1 4 5 4 . 6 D a d o 
que el autor no ci tó su fuente dc información, el d o c u m e n t o que co r robora el dato es un 
apunte del Ll ibre de Clavar ia , c o n s e r v a d o cn el A r c h i v o Munic ipa l y p u b l i c a d o por 
Llompar l , cn el cual se alude a) último pago efectuado por la p i eza . 7 La segunda obra que 
cuenta c o n dalos documenta le s cs el Retablo de san Bernardina, san Onofre y santa 
Catalina, el cual aparece citado en una antigua descr ipc ión dc la iglesia conventual de San 
Francisco c o m o perteneciente a ia capilla gentilicia que la familia Pardo había construido 
p o c o antes dc 1 4 5 5 ; K ident i f icados los fragmentos que se conservan cn c! M u s c o dc 
Mal lorca con el retablo c i t ado , 9 la información permite situarlos entre 1455 y 1456, 
G LI.OMPART: IM pintura medieval..., 3, 136-137. 
M. ROTGER CAPI.LONCH: Historia dé Paítenla, 3, Palma, 1967 (1897-1906), 11.214. 
G. Lt.OMPART: La pintura medieval.,., 3. 137. 
J. OLEZA: "Llibre Je totas las anliguatats del Real Convent del P. Sant Franccsch dc la ciutat de 
Mallorca . treballat per cl donat Ramón Calafal, sacrista del dit convent cn lo any 1785", BSÀL, 20, 1924¬ 
1925, 290; G. Lt.OMPART: Ut pintura medieval..., 3, 133. 
G. ROSSELLÓ BORDOY; A. ALOMAR ESTEVE; F. SÁNCHEZ CUENCA: Pintura gótica mullarqtúna. 
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En relación a las restantes representaciones ó c san Bcrnardino, tínicamente con tamos 
c o n los da tos que desprenden las propias piezas para lijar una fecha ap rox imada dc 
realización. 
La inclusión del compar t imiento de predela representando el e p i s o d i o d c la Ponte 
Tec la de A r e z z o en el ca tá logo de Joan Rosal , antiguo Mestre dc les Prcdel. les, así c o m o el 
mejor c o n o c i m i e n t o de !a trayectoria del pintor, permiten situar el fragmento en el per íodo 
c o m p r e n d i d o entre 1450-1460 y explicar , paralelamente, el uso dc un m o d e l o i conográ f i co 
p o c o habitual, aunque dc indudable origen toscano por la naturaleza del asunto representado, 
a partir de los c o n o c i m i e n t o s del autor." El ca so dc la Tabla de san Bernardino de la 
parroquial de Sól ler plantea una mayor problemática dadas las dificultades derivadas de ¡a 
cuestión atributiva, en cuanto presenta e lementos propios dc Rosat pero también dc R a i d 
M o g c r , c o m o jus tamente ha ind icado la i n v e s t i g a c i ó n ; 1 ' n o obstante, cabe valorar un 
e lemento muy singular de la obra -la extensa inscr ipción del l ibro en manos del santo- y 
conectar lo con la c o n o c i d a trayectoria dc Rafel Mòger , estrictamente desarrollada en ámbito 
local , para exp l i ca r la p ieza , s ino en real ización sí en cuanto al m o d e l o ut i l izado, en 
relación a Joan Rosal , c o n las consecuencias que e l lo compor ta para fijar la c rono log ía de la 
pieza. La leyenda Pater manifestavi ñamen luían homiiítbus, Que sursum sttnl sapite non 
quae super terram, cuya singularidad fue ya advertida por P o s t , 1 2 se encuentra únicamente en 
la tabla de Pietro di Giovanni d ' A m b r o g i o de la capilla Bichi -Borghcs i en Scorg iano que se 
ha ci tado previamente, la primera frase en el dob le c í rculo que configura el n imbo del santo 
y la segunda en el l ibro abierto; su presencia en la obra de Sól ler apunta directamente a la 
aportación de un pintor con posibil idades de acceso al m o d e l o sienes, mientras que descarta 
la i n c i d e n c i a del c o n d u c t o del g rabado c o m o vía de t ransmis ión, a causa d c los 
condic ionantes inherentes al soporte . Cabe notar, no obstante, que la misma inscripción se 
encuentra en el retablo documentado de Pol le usa, ohra de carácter extremadamente popular 
en cuanto a técnica y tratamiento formal, en la cual - c o m o parece práctica habitual en el 
taller de Rafael M o g c r a c u y o c í rcu lo figura atr ibuida 1 1 - resulla evidente el uso de m o d e l o s 
he te rogéneos , aquí ap l icados po r un pintor muy inhábil, A este respecto , la inscr ipción 
resulta definitòria para pensar en la incidencia de los esquemas de Rosat , pero el resto de 
c o m p o n e n t e s t emát icos de la obra puede per fec tamente ser e x p l i c a d o a partir del 
c o n o c i m i e n t o dc las estampas dcvoc iona l e s que llegaban a Mallorca desde el sur dc Francia, 
h e c h o d o c u m e n t a d o desde 1 4 5 3 , 1 4 y probablemente desde los puertos italianos dc Pisa y 
G e n o v a . 
Obras restauradas t'»r la Fundación Juan Aturdí, Catàleg de I'Ex posició. Madrid, 19í>5 La labia dé San 
Onofre había sido previamenle dada a conocer por Ch. R. P()$\. tlistor\ of Spaiüsh PuhUhlgi 13, 
Camhridge-Massachussels. 1933-1966, Vil. 626-642 
" Et onnocímienio del anlíguo Macsim de las Predelas ha avanzado notahlemenie desde su ide ni locación 
con Joan Rosat: G. LLOM PART: "Identificación del "Maestro de las Predelas" y encuadre de otros más". 
Estudis Balearles,29-30, I9HK, 45-52 Nuevos hallazgos documentales, así como la delimitación de la 
personalidad ariíslica dc un pintor-mercader dc probable origen toscano y formación catalana se 
encuentran en: S. SABATtiR: "Joan Rosat o Rósalo. Santa Gertrudis de Nivel le". "Joan Rosal o Rosató 
Predel.la de Sania Margalida", Mallorca gòtica, Caláleg ite l'Exposició, Barcelona-Palma, I99X. 193-194 i 
195-197: G LLOMPART: Miscelánea documental de ¡natura y pteapedreria medieval mallín yunta. Palma. 
1999; S SABATPR: "L'obra de Juan Rosal ó i Rafel Móger en el context de la pinlura mediterrània"'. XVI. 
Congiesso tnlernazionale di Storiu della Curona d'Aragonu {Napoli. 1997). Iá\ Corona d'Aragona tit íempí 
di Alfonso it Magnánimo, Napolí, 2000, T. SAItATIíR: t¿¡ pintura mallorquina del segle XV. Palma. 2(X)I (en 
prensa). 
1
 G LLOMPART: ta pintura medieval,.., 3, 137-13H;T SABATER: ta pintura mallorquinadelsiglo XV... 
2
 Ch. R. POST: HISWIYOFSPANSH Puintmg . , VII, 634-635. 
1
 T SABATER: IJI pintura mallorquina del segle XV., 
Recientemente se han apollado nuevos datos que pcrmilen conocer los canales utilizados para este lipo 
de importación y el período en ijuc comen/ó a registrarse Se [rala de un documento publicado por Barceló 
y Llomparl según el cual un pinlur oriundo de Francia, Miquel Brull, importava en 1453 estampas 
dcvocionales para el orfebre Joan IJesgrau. entre ellas trece docenas de imágenes de san Bernardina. M 
BARCELÓ; G. LLOMPART: "Quaranta dades d"an medieval mallorquí", BSA1., 54. 1998. X7 i 92, doc. tl" 12 
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Otras d o s obras dc interés adscritas a Rafel Mòger 1 - ' ' indican que su taller tuvo fácil 
a c c e s o a los grabados importados, pero también a cartones y dibujos que circulaban por el 
Mediterráneo a través del c o m e r c i o mar í t imo. i f ) Es en relación a estos medios c o m o pueden 
encontrar expl icación las historias representadas cn el fragmento de predela conservada en la 
parroquial dc S'Horta, dc origen incierto, así c o m o las que se incluyen cn el Retablo de la 
Virgen, san Sebastián y san Bernardina del M u s c o Parroquial de Alcud ia , obra esta cn la 
cual la imagen de san Bernardino sigue el m o d e l o toseano predominante en Mal lo rca , 
mientras que la inscr ipción del libro pintado cn sus manos está más d c acuerdo con las 
cos tumbres habituales derivadas de las fuentes de información, en cuanto reduce el texto a 
una única frase, Pater tnanifestavi nomen litutn honiinibus. A m b a s obras han dc situarse 
forzosamente cn un marco c r o n o l ó g i c o dilatado dada la inexistencia d c documentac ión al 
respecto, aunque cn todo caso pueden fijarse los límites entre 1453 y la segunda mitad de la 
década de los sesenta, en atención a los datos que están suministrando las restantes obras 
sobre el e s p a c i o temporal cn el que el cu l to al santo c r i s t a l i z ó cn más abundantes 
representaciones plásticas, per íodo por lo demás acorde con otras particularidades estilísticas 
presentes cn las pie/as . En idéntica situación cabe contemplar una tercera obra ajena al taller 
de M ò g e r . el Oratorio de la Virgen, san Antonio y san Juan Bautista, c o n o c i d a por Post 
cuando pertenecía a la c o l e c c i ó n O l e / a de Palma y hoy en paradero d e s c o n o c i d o , en la cual 
la presencia de san Bernardino c o m o imagen dc una dc las cumbreras y el carácter secundario 
d c la e j e c u c i ó n aconse jan fijar una c r o n o l o g í a no anterior a 1453 y desl igar la de la 
p r o d u c c i ó n del a n ó n i m o Maes t ro dc Santa Bulaba , c o m o hasta ahora se ha ven ido 
cons iderando , 1 7 
Si las obras vinculadas a mode los toscanos han pod ido interpretarse cn atención a los 
c o n o c i m i e n t o s dc un pintor -Joan Rosat- y a la c i rculación de obra gráfica, la presencia dc 
imágenes d c san Bernardino realizadas dc acue rdo a la i conogra f ía napolitana ha dc 
explicarse, a criterio dc quien escribe, a partir de los requisitos dc la comi t cnc i a o , en otros 
términos, a partir del a c c e s o a d ichos mode lo s por parte d c los promotores . A este respecto, 
y siempre contando con los r iesgos derivados de la conservac ión parcial de obras, cabe dar 
impor tancia fundamental a la práctica ausencia de este m o d e l o cn la pintura gót ica de 
Cataluña y Valencia , donde la representación de san Bernardino se real izó según esquemas 
toscanos si excep tuamos una tabla atribuida a Jacomart d c incierta c rono log ía - M u s e o dc la 
Catedral de O v i e d o , antes cn Onlenientc- y la imagen pintada por Huguet en la tabla central 
del Retablo de san Bernardino y el Ángel Custodio ( M u s c o d c la Catedral d c Barce lona) 
acabada cn 1468. 
En re lación al re tablo p roceden te dc San Franc isco en el cual san Bernardino 
const i tuye la a d v o c a c i ó n principal, razones de índole formal han o h l i g a d o a proponer la 
des vinculación de esta imagen tanto dc la producción dc Joan Rosal -autor de la tabla lateral 
y de su cumbrera - c o m o de los m o d e l o s del catalán Jaume Huguet, que hasta fechas 
recientes se habían c i tado, para abogar por la autoría dc un maestro más avanzado, quien 
habría u t i l izado los patrones napol i tanos estándares para el retrato del s a n i o . 1 8 La 
singularidad de la imagen respecto a las conservadas en ámbito hispánico y catalán obl iga a 
pensar cn un autor d c aquella p r o c e d e n c i a y a justif icar este h e c h o a partir de lo que 
c o n o c e m o s acerca dc los p romotores de la obra. Señalar, a este respecto, que Jaume Pardo 
perteneció a una familia de mercaderes que mantuvo frecuentes con tac tos con Ñapóles 
Para el posible origen Je los fragmentos conservados en la parroquial dc S'Horta y su atribución a R. 
Mògcr. véase: T. SABATER: IM pintura mallorquina del segle X V . . . La catalogación del retablo dc Alcudia 
cn la producción del pintor se admite desde: G. LI.OMPART: 1M pintura medievo!... 3, p. 124-125. 
^ En relación al uso de estos medios para la difusión de obras y modelos: AA. VV: istituto ¡nternazianale 
di Storia Económica "F. tiatini". XXXIII Seitimanà di Studi. Economia e Arte. Secc. XIII-XVI1I, Prato, 
2001 (en prensa). 
' Ch R. POST: Hislorv ofSpanish Fainting.... XI]l. ,107-310; G. LLOMPART: L·I pintura medieval.... 3, 
91. 
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durante cl per iodo en que se const ruyó la capilla gentil icia en San Francisco y se realizó su 
re tablo: s a b e m o s que Luís , uno dc los m i e m b r o s d c la familia que aparece cn 1451 
asegurando mercaderías con Jaime, residió en la ciudad italiana desde 1450 hasta 1457 y que 
estaba muy re lac ionado c o n los ambientes dc la co r l e , aunque la actividad comerc ia l de la 
familia c o n el puerto napoli tano aparece documentada en un marco c r o n o l ó g i c o aún más 
amp l io , del ] 4 4 8 al 1 4 6 7 . 1 9 El prestigio dc los pintores act ivos cn Ñapóles y la campaña 
auspiciada po r la monarquía cn pro dc un santo que se cons ideraba local debieron ser 
determinantes, cn definitiva, cuando uno de los miembros dc la familia dc mercaderes más 
rica de Mal lo rca d e c i d i ó encargar un retablo destinado a una iglesia tan emblemát ica c o m o 
San Franc isco; no o l v i d e m o s que los Pardo eran conver sos y que el conven to era lugar dc 
enterramiento dc la nobleza mallorquina. 
Por lo que conc ie rne al Retablo de la Virgen, san Juan Bautista, san Redro, san 
Andrés y san Gabriel n o es pos ib le pronunciarse de forma taxativa d e b i d o a la ausencia dc 
documentac ión sobre la pieza, no obstante, parece que puede interpretarse la imagen de San 
Bernardino dc fo rma similar. En esta obra , de autoría y c r o n o l o g í a cont rover t ida , la 
inclusión del santo resulta fundamental para fijar una fecha de realización posterior a 1450 
la cual, a su vez . permite descartar la intervención cn ella d c Gabriel M ò g e r , con quien se ha 
ven ido asoc iando , dado que el fallecimiento de este pintor se produjo antes dc d ic iembre de 
[ 4 3 9 2 0 Lejana también, en técnica y forma, a los usos del taller de Rafel M ò g c r , - 1 los 
m o d o s arca icos que la definen y el MAJIEJO puntual dc cst i lcmas flamenquizantcs la sitúan 
plenamente cn el ámbito p ic tór ico mallorquín dc las décadas centrales del s ig lo X V . 
U n o de los rasgos más singulares dc la obra cs su formato, con c i n c o tablas dc 
similares dimensiones en el cuerpo del retablo dedicadas a imágenes únicas, una distribución 
propia de retablos italianos— que encontró especial e c o en pinturas dc Mal lo rca surgidas de 
la p r o m o c i ó n privada, s i endo cn todos los casos un requisito d c los contratantes. 3 ' 1 A c e r c a 
dc este tema, la posible reconstrucción parte dc 1956, cuando la pieza se hallaba desmontada 
en el porche d c la casa Surcda-Vivo t dc Palma desde donde , cn fecha indeterminada, pasó al 
predio dc Sant Martí d 'Alanzc l l cn Vilafranca, una propiedad del linaje Surcda desde finales 
del s ig lo X I V hasta nuestros días. Aunque pudo haber s ido comprada en el s ig lo X I X tras el 
p r o c e s o dc desamor t izac ión , la ausencia dc noticias al respecto cn los archivos familiares, 
j un to c o n los datos ya expues tos , anuncia que fue p r o m o v i d a por uno dc sus miembros , 
aunque ignoramos la ubicación para la cual fue destinada. A este respecto, conv iene recordar 
la importante labor l levada a c a b o por Sa lvador Surcda para enr iquecer el patr imonio 
familiar, así c o m o sus documentadas estancias en Ñapóles d o n d e , cn 1444, tuvo lugar el 
f a m o s o desaf ío al catalán Va l l s cca en presencia del rey A l f o n s o . Estas circunstancias, así 
c o m o la presencia dc santa Catalina -nombre de su madre- en una d c las cumbreras del 
retablo convier ten en probabi l idad o , si se quiere, cn hipótesis razonable , que tu vicia un 
papel determinante en la contratación dc) retablo, cn el cual habría s ido estipulado un tipo 
M DPl. TRIiíTO. Els mercaders catalans i t'expanslv de ín canina catalana-aragonesa al segle XV. 
¡lartclonu, 1976; O. VAQUES: "Comerç i capital mercantil a Mallorca (144K-I4H0)". ¡M Mediterrània. 
Antropologia i llistaria. Vil Jornades d'Estudis Històrics Lacais Palma 19XH. Palma. 1990. 161-170. 
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l'Exposició, Palma. 1993, 24. Víase también el material didáctico entregado con motivo dc las jomadas 
para el profesorado. 
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i conog rá f i c a para la imagen de san Bcrnardino suficientemente c o n o c i d o a partir dc las 
representaciones napol i tanas. 2 4 
Si . . . . la iconografía constituye una descripción y clasificación de imágenes (...) que 
nos informa sobre cuándo y dónde determinados temas específicos recibieron una 
representación visible a través de unos u otros motivos específicos el establecimiento 
dc los m o d e l o s utilizados para la representación d c san Bcrnardino cn Mal lo rca lia servido 
también para analizar otras cuestiones e intentar darles expl icación. En definitiva ha ayudado 
a precisar c r o n o l o g í a s y autorías, pero también a valorar el peso e je rc ido sobre la pintura 
local tanto por la presencia dc pintores foráneos c o m o por la orientación del gusto dc los 
comi ten tes . Un úl t imo aspecto quisiera destacar para finalizar con esta ap rox imac ión al 
lema: aunque la pintura local muestra evidentes conex iones con la catalana y valenciana a lo 
largo dc los s iglos del g ó l i c o , no puede cnicnderse plenamente sin atender a los lazos que la 
unieron directamente c o n el ámbi to artístico italiano. En este sent ido, el es tudio dc los 
t ipos bernardinianos co r robo ra una or ientación espec ia lmente clara en el terreno de la 
iconografía. 
I L U S T R A C I O N E S 
Lámina 5,- labia de san Bernardina de Siena. Seguidor dc Joan Rosal . Sacristía de la 
parroquial de Sóller. 
Lámina 6,- Retablo de san Bcrnardino de Siena. Círculo dc Rafel M ò g e r . Detalle con 
la imagen del santo. M u s e o Municipal de Pollcnsa. 
Lámina 7a.- Bancal del Retablo de san Bernardina de Siena representando la iravesía 
de) lago dc Manlua y la resurrección del albañil ca ído del andamio. M u s c o Municipal de 
Pol lcnsa . 
Lámina 7b , - Retablo de san Bernardina, santa Catalina y san Onofre. Atr ibuido a 
a n ó n i m o italiano y a Joan Rosa l . Detalle d c la imagen central c o n la imagen de san 
Bcrnardino dc Siena. M u s e o dc Mallorca. 
Lámina 8a.- Retablo de la Virgen, san Sebastián y san Bernardina. Atr ibuido a Rafel 
Mòge r . M u s c o Parroquial de Alcudia . 
Lámina 8b.- Retablo de la Virgen, san Sebastián y san Bernardina. Compar t imento 
del bancal representando una escena de predicación de san Bcrnardino d c Siena. M u s e o 
Parroquial de Alcudia, 
Lámina 9 a - Retablo de la Virgen, san Sebastián y san Bernardina. Compar t imento 
del bancal representando una aparición dc san Bcrnardino dc Siena. M u s e o Parroquial de 
Alcudia . 
L á m i n a 9 b . - C o m p a r t i m e n t o dc bancal p r o c e d e n t e de re tab lo d e s c o n o c i d o 
representando la supresión dc la Fonle Tec la dc A r c z z o por san Bcrnardino dc Siena. 
Atr ibuido a Joan Rosat. Paradero d e s c o n o c i d o . Fotografía A r c h i v o Mas . 
Lámina 10a- Predela de san Bcrnardino de Siena y san Bernardo de Cleiravatl. 
Atribuida a Rafel M ò g e r . C o m p a r t i m c n l o ded i cado a san Bcrnardino, representando la 
resurrección del albañil ca ído del andamio. Sacristía dc la parroquial de S'Horta. 
Lámina I Oh.- Retablo de la Virgen, san Juan Bautista, san Pedro, san Andrés y san 
Gabriel. Macs i ro de Sant Martí d ' A h m z c l l (Gui l lem Mart í?) . Detalle dc la cumbrera lateral 
izquierda con la imagen de san Bcrnardino de Siena. Predio de Sant Martí d ' A l a n z c l l 
(Vilafranca). 
Lámina I I,- Oratoria dc In Virgen, san Ammán y san .litan Bautista. Anónimo 
mallorquín. Cumbreras con las imágenes de san Bernardino de Siena, la Cruci f ix ión y san 
Sebastián. Paradero de sconoc ido . Fotografía Arch ivo Mas . 
Agradezco a Pedro de Moniancr que me haya facilitado noticias sobre la pieza, así como sus 
indicaciones y correcciones sobre la historia familiar 
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50-51. 
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R E S U M 
La pintura gòtica mallorquina conté un nombre significatiu de representacions 
dedicades a sant Bcrnardf. A través de la delimitació dels models utilitzats per a la 
seva imatge i històries, l'article pretén ordenar-les dins la història de la iconografia, 
així c o m utilitzar les dades obtingudes per a precisar qüestions que interessen la 
cronologia, autoria i promoció dc Ics peces on s'inclouen. 
A B S T R A C T 
The Majorcan Gothic painting relies on a significant amount of illustrations 
dedicatcü lo San Bcrnardino. Through (he demarcatkm of models used for its image 
and stories, the article tries to put them in order in the ieonography history, as well 
as using collected details to make precise qüestions that are interesting towards 
Chronology, Auihormg and Promolion of the picces thai arc intluded. 
